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«Международное сотрудничество таможенных органов государств-
членов Таможенного союза по борьбе с терроризмом и наркотрафиком» 
 
Дипломная работа: 62 стр., 68 источников, 1 приложение. 
 
Ключевые слова: ТЕРРОРИЗМ, НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НАРКОБИЗНЕС, 
КОНТРТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
Объект исследования – проблемы международного терроризма и 
наркотрафика. 
Предмет исследования – меры противодействия таможенных органов 
государств-членов Евразийского экономического союза международному 
терроризму и наркотрафику. 
Цель работы – изучение теоретических и практических основ борьбы 
таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза 
с терроризмом и наркотрафиком и определение основных направлений 
международного сотрудничества в данной сфере. 
Методы исследования: сравнительный анализ, синтез, группировки, 
описание, обобщение, наблюдение, структурирование. 
Полученные результаты и их новизна: раскрыты понятия терроризма 
и незаконного оборота наркотических средств, проанализирована 
современная правовая база по исследуемой проблематике, выявлены 
основные направления сотрудничества таможенных органов стран-членов 
Евразийского экономического союза в борьбе с терроризмом и 
наркотрафиком. Также в ходе написания данной работы были определены 
пути совершенствования данного сотрудничества. 
Область возможного практического применения: сотрудничество 
таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза 
в борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические, методические положения и 
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«Міжнароднае супрацоўніцтва мытных органаў дзяржаў-членаў 
Мытнага саюза па барацьбе з тэрарызмам і наркатрафікам» 
 
Дыпломная праца: 62 с., 68 крыніц, 1 прыкл. 
 
Ключавыя словы: ТЭРАРЫЗМ, НЕЗАКОННЫ АБАРОТ 
НАРКАТЫЧНЫХ СРОДКАЎ, НАРКАБІЗНЕС, АНТЫТЭРАРЫСТАЧНАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА, МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, 
МІЖНАРОДНЫЯ ПРАВАВЫЯ АКТЫ, НАЦЫЯНАЛЬНАЕ 
ЗАКАНАДАЎСТВА. 
Аб'ект даследавання – праблемы міжнароднага тэрарызму і 
наркатрафіку. 
Прадмет даследавання – меры процідзеяння мытных органаў 
дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага саюза міжнароднаму тэрарызму і 
наркатрафіку. 
Мэта працы – вывучэнне тэарэтычных і практычных асноў барацьбы 
мытных органаў дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага саюза з 
тэрарызмам і наркатрафікам і вызначэнне асноўных напрамкаў міжнароднага 
супрацоўніцтва ў дадзенай сферы. 
Метады даследавання: параўнальны аналіз, сінтэз, групоўкі, апісання, 
абагульненне, назіранне, структураванне. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: раскрыты паняцці тэрарызму і 
незаконнага абароту наркатычных сродкаў, прааналізавана сучасная прававая 
база па доследнай праблематыцы, выяўлены асноўныя напрамкі 
супрацоўніцтва мытных органаў краін-членаў Еўразійскага эканамічнага 
саюза ў барацьбе з тэрарызмам і наркатрафікам. Таксама ў ходзе напісання 
дадзенай працы былі вызначаны шляхі ўдасканалення дадзенага 
супрацоўніцтва. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: супрацоўніцтва 
мытных органаў дзяржаў-членаў Еўразійскага эканамічнага саюза ў барацьбе 
з незаконным абаротам зброі і наркотыкаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя, метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 






«International cooperation of the customs authorities of member States of the 
Customs Union to struggle against terrorism and drug trafficking» 
 
Degree paper: 62 p., 68 sources, 1 app. 
 
Key words: TERRORISM, DRUG TRAFFICKING, DRUG BUSINESS, 
COUNTER-TERRORISM COOPERATION, INTERNATIONAL 
COOPERATION, INTERNATIONAL INSTRUMENTS, NATIONAL LAW. 
Object of research – the problems of international terrorism and drug 
trafficking. 
Subject of research – the counter-measures of the customs authorities of 
member States of the Eurasian economic Union against international terrorism and 
drug trafficking. 
 Purpose of research: the study of the theoretical and practical foundations 
of the struggle of the customs authorities of member States of the Eurasian 
economic Union against terrorism and drug trafficking and the definition of the 
main directions of international cooperation in this field. 
Research methods: a comparative analysis, synthesis, grouping, 
description, synthesis, observation, structuring. 
Obtained results and their novelty: the concepts of terrorism and illicit 
drug circulation were uncovered; a modern legal framework of the topics covered 
was analyzed; the main directions of cooperation of customs authorities of the 
member countries of the Eurasian economic Union in the fight against terrorism 
and drug trafficking were revealed. Also during the writing of this work some 
ways to improve this cooperation were identified. 
Area of possible practical application: the cooperation of customs 
authorities of member States of the Eurasian economic Union in the fight against 
illicit trafficking of weapons and drugs. 
The author of the work confirms, that the analytical material used, reflects 
the state of the process under investigation correctly and objectively, and all 
theoretical and methodological provisions and concepts, borrowed from the 
literature and other sources, are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
